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1 La surveillance des forages de pieux et des creusements de tranchées nécessaires aux
fondations d'un parc de stationnement a livré quelques données supplémentaires sur
un terrain jouxtant au nord l'église Saint-Valérien, mentionnée au XIe s. Sur ce site, la
présence  d'une  nécropole  mérovingienne  était  déjà  connue  par  la  découverte  de
quelques sarcophages en 1893 et 1968. Une couche très brune, qui n'excède pas 80 cm
d'épaisseur et dans laquelle des ossements humains ont été observés, a été reconnue,
du nord au sud, sur toute la largeur du terrain et, d'ouest en est, sur environ 70 m de
long  à  partir  de  la  rue  Saint-Valérien  sous  laquelle  elle  se  poursuit.  Cette  emprise
correspond, pour l'essentiel, au « cimetière des pendus », localisé sur un plan de 1723
sur lequel figure aussi, au chevet et au sud de l'église, un « cimetière des Innocents ».
Les observations archéologiques ont aussi  permis de localiser trois  petites zones de
sarcophages, dans la partie ouest du terrain, là où s'est plus tard établi le prieuré. Le
mobilier,  qui  provient  essentiellement  de  cette  couche  brune,  inclut  une  grande
quantité  de  céramique  gallo-romaine  mais  la  nature  de  cette  occupation  antique
demeure indéterminée. 
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